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Nom oficialRepública del Perú
Estructura administrativa24 departaments i una província
constitucional; 155 províncies; 1.586 districtes
Independència 28 de juliol de 1821 (d’Espanya)
Entrada a l’ONU31 d’octubre de 1945
Superfície1.285.220 km2
FronteresBolívia (900 km), Brasil (1.560 km), Xile (160 km),
Colòmbia (1.436 km) i Equador (1.420 km)
Territories reconeixen tres regions naturals: la Costa, banyada
per l’Oceà Pacífic (11,20% del territori); la Serra, conformada pel
sistema dels Andes (26,1%); i la Selva Amazònica (62,7%) 
Llengüesespanyol i quítxua (oficials); aimara i més de 30
idiomes diferents
CapitalLima, 7.060600 habitants (1998)
Altres ciutats importantsArequipa (710.103), Trujillo
(603.657), Chiclayo (469.200), Iquitos (334.013)
POBLACIÓ
Total(2002) 26,8 milions d’habitants
Població urbana(2002) 73,5%; (2015) 78%
PRINCIPALS GRUPS GUERRILLERS
Sendero LuminosoCreat el 1978, aquest grup radical comença
la lluita armada el 1980. Partidari de les polítiques tardanes de
Mao Zedong, el seu fundador, Abimael Guzmán Reynoso (coman-
dant Gonzalo), és arrestat el setembre de 1992.
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)Format el
1982, comença les negociacions amb el Govern per deixar la llui-
ta armada el setembre de 1990. Liderat per Víctor Polay Campos
(comandant Rolando), el grup es caracteritza per ser marxista:
desitja alliberar el Perú de tots els elements imperialistes.
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SISTEMA POLÍTIC
República multipartidista unicameralCongrés de la
República: 120 escons 
ConstitucióAdoptada el 31 de desembre de 1993
Cap d’Estat i de GovernAlejandro Toledo Manrique, Perú
Posible (PP), des del juliol de 2001
Composició parlamentària des de les últimes eleccions parla-
mentàries, 8 d’abril i 3 de juny de 2001:
% escons 
Perú Posible PP 26,3 45 
Partido Aprista Peruano PAP 19,7 28 
Unidad Nacional UN 13,8 17 
Frente Independiente 
Moralizador FIM 11,0 11 
Somos Perú SP 5,8 4 
Cambio 90-Nueva Mayoría C90 4,8 3 
Acción Popular AP 4,2 3 
Unión por el Perú UPP 4,1 6 
Solución Popular SP 3,6 1 
Todos por la Victoria TV 2,0 1 
Renacimiento Andino RA 1,4 1
TOTAL 120
Estructura d’edat(2000) per sota de 15 anys: 33,4%; 15-29
anys: 29,1%; 30-44 anys: 19,3%; 45-59 anys: 10,9%; 60-74
anys: 5,7%; més de 75 anys: 1,6%
Taxa de creixement demogràfic2,1% (1975-2002); 1,4%
(2002-2015)
Projecció de població(2015) 32 milions d’habitants
Taxa de natalitat bruta(2000-05) 23 naixements per 1.000
hab. 
Taxa de mortalitat bruta(2000-05) 6 morts per 1.000 hab. 
Taxa de mortalitat infantil(2002) 30 morts per 1.000 nai-
xements vius
Taxa fecunditat6 fills per dona (1970-75); 2,9 fills (2000-05)
Taxa de mortalitat materna reportada(1985-2002) 190
morts per cada 100.000 naixements vius
Esperança de vida en néixer(2002) 69,7 anys; dones 72,3
anys i homes 67,2 anys
INDICADORS SOCIALS I ECONÒMICS
Composició ètnica(2000) quítxues, 47,0%; mestissos, 31,9%;
ascendència europea, 12,0%; aimares, 5,4%; japonesos, 0,5%;
altres, 3,2%
Composició religiosa(2000) catòlics romans, 95,7%; altres,
4,3 (la major part dels quals són protestants)
Taxa d’alfabetització d’adults(2002) (% població de més de
15 anys) 85,0%; homes (91,3%), dones (80,3%) 
Usuaris d’internet(2002) 93,5 per cada 1.000 habitants
Població sense accés sostenible a fonts d’aigua millorada
(2000) 20%
Població amb accés sostenible a sanejament millorat(2000)
71%
Pobresa(mitjana estimacions 1997-2003) el 49% de la
població viu per sota la línia de la pobresa nacional
www.cidob.org
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Monedanuevo sol, 1 dòlar = 3,4785 nuevos soles (2003) 
Ingrés Nacional Brut (INB)(2002) 54.000 milions de dòlars 
Producte Interior Brut (PIB)(2002) 56.517  milions de dòlars
INB per càpita(2002) 2.020 dòlars
INB per càpita(segons paritat del poder adquisitiu) (2002)
4.880 dòlars 
Força de treball10,4 milions (2002)
Taxa d’atur8,7% (del total de la força laboral, 2000-2002).
Hi ha un percentatge molt elevat de subocupació; homes, 7,5%
(de la força laboral masculina); dones, 10% (de la força laboral
femenina)
Estructura PIB(2002) agricultura 8%; indústria 28% (manu-
factures 16%); serveis 64,6%
Indústriamineria de metalls, petroli, pesca, tèxtils, roba, ali-
mentació elaborada, ciment, acer, construcció de vaixells,
metal·lúrgia
Productescafè, cotó, canya de sucre, arròs, blat, patates,
plàtans, coca, llana; peix i ramaderia
Importacions(2003) 8.255 milions de dòlars (aliments, 564
milions de dòlars; fuel i energia, 1.377 milions; béns de capi-
tal, 1.984 milions). Països de procedència: EUA (28,6%);
Espanya (10%); Xile (7,5%); Brasil (5,1%); Colòmbia (4,5%)
Exportacions(2003) 8.986 milions de dòlars (coure, 1.261
milions de dòlars; pesca, 742 milions; manufactures, 2.602
milions). Països de destinació: EUA (27,1%); Regne Unit
(12,4%); Xina (7,7%); Suïssa (7,6%); Xile (4,7%); Japó (4,4%) 
Deute extern(2003) 29.847 milions de dòlars
Despesa pública en educació(1999-2001) 3,3% del PIB
Despesa pública en salut(2001) 2,6% del PIB
Despesa pública militar(2002) 1,5% del PIB
Fonts
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INDÚSTRIA
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AGRICULTURA
• Regadiu
(canya de sucre, cotó, arròs)
• Conreus de terres altes
(blat, civada, blat de moro, patates)
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ADRECES D’INTERNET INTERESSANTS PER VISITAR
PORTALS D’INFORMACIÓ GENERAL 
Oh Perú. com
http://www.ohperu.com/ 
Portal del Estado Peruano
http://www.peru.gob.pe/ 
CENTRES D’INVESTIGACIÓ I INFORMACIÓ
Instituto de Defensa Legal
http://www.idl.org.pe
IIAP, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
http://www.iiap.org.pe/inicio.htm 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica del Perú
http://www.pucp.edu.pe/invest/idei/
LANIC, Latin American Network Information Center
http://www1.lanic.utexas.edu/la/peru/indexesp.html
RAAP, Red Académica Peruana
http://www.rap.org.pe/intro.html
ORGANISMES INTERNACIONALS
Fons Monetari Internacional
http://www.imf.org/external/country/PER/index.htm 
Grup del Banc Mundial, Dirección subregional para Bolivia,
Ecuador, Perú y Venezuela
http://www.bancomundial.org.pe/ 
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
http://www.pnud.org.pe/
ORGANITZACIONS DE LA SOCIETAT CIVIL
Centro de la mujer peruana Flora Tristán
http://www.flora.org.pe/
Derechos Human Rights i Equipo Nizkor 
http://www.derechos.org/nizkor/peru/ 
DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
http://www.desco.org.pe/  
IBC, Instituto del Bien Común
http://www.biencomun-peru.org/ 
Movimiento Manuela Ramos
http://www.manuela.org.pe/
